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Abstrak 
 
 
Sunset Policy adalah suatu upaya pemerintah untuk menanggulangi rendahnya 
minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Upaya ini disambut 
antusias oleh masyarakat dengan pelaksanaan pada masing-masing Kantor Pelayanan 
Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak 
pelaksanaan Sunset Policy terhadap peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan 
penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua, serta mengetahui 
hambatan-hambatan apa yang dihadapi selama pelaksanaan berlangsung. 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis agar tercapainya hasil penelitian 
yang maksimal adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian 
kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan-peraturan, artikel-
artikel perpajakan, dan juga dengan browsing ke forum-forum perpajakan. Sedangkan 
penelitian lapangan yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara, observasi dan 
konfirmasi pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa adanya peningkatan jumlah Wajib 
Pajak terdaftar dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua, 
dengan perbandingan dari tahun sebelum dilaksanakannya Sunset Policy tahun 2007 
sampai dengan tahun pelaksanaan berakhir. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan data 
yang didapat, serta hasil dari wawancara yang telah dilakukan. Peningkatan yang terjadi 
cukup signifikan. 
Simpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah dengan dilaksanakannya 
Sunset Policy berdampak pada peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan 
penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Dua, serta berhasil menarik 
minat masyarakat untuk mau membayar pajak. Penulis menyarankan agar Kantor 
Pelayanan Pajak ini dapat terus melakukan follow up terhadap Wajib Pajak yang telah 
terdaftar dalam rangka pengawasan pelaksanaan administrasi pajak, serta pemerintah 
juga dapat terus melaksanakan program-program perpajakan dalam rangka menarik 
minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dapat 
menunjang penerimaan negara dari sektor pajak. 
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